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DECRETO
-ea»
MINISTERIO DE LA GUERRA
A •propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de 1\4inistros,
Vengo en aprobar, con carácter provisiotilal,.. el adjunto
Reglamento para la aplicación de la Ley de ?,3.• de octubre
-de 1935, en la que se establece un límite. a, la extensión
.de las propiedades extranjeras situadas en islas perte,n,c-1
'cientes al territorio, nacional, y. se dictan normas para 'la
--aciqui,sición por extranjeros. de obras y terrpos. enclava
dos en determinadas zonas.
Dado en Madrid a vntiocho de febrero de mil nove
'cientos trein,ta ysis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de la Guerra,
CARLOS MASQUELET LA_CACI.
(De la Gaceta núm. 6
N0TA.—E1 Reglamento a que se refiere el precedente
'decreto, se acompaña al presente námeTo con paginación
independiente.
ción al ganguil (Núm. 3›.- -Modifica los modelos de Paten
tes y Nombramieutos que expresa.
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"."1.9."11"1"-
ORDENES
SUBSECRETARIA
Carnet de identidad,
Corno resultado de consulta, lormulada: por la Base na
val principal de Cádiz y de coniermidad con lo informado
por las de Ferrol y Cartagena, este Ministerio ha dispues
to que a los cabos y soldados de iníanteria de Marina les
es de aplicación lo preceptuado en la Orden ministerial de
16 de enero de 1935 (D. O. m'un. 1.5) que creó el carnet
de identidad para cabos y marineros, debiendo ser dichos
dpcumentos por cuenta del
•
fondo económicz) del res
pectivo Batallón, y siempre con arreglo a las normas es
tables.i,das en la orden ministerial antes citada.
To.de marzo de 1936.
El Subsecretario.
Hvancisco Mak:.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técni
cos de la Armada, ha dispuesto que el auxiliar segundo
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del expresado Cuerpo D. José Ureba Jiménez, destinado
en el Ramo de Armamentos del Arsenal de la Base naval
principal de Ferrol, cause baja en el servicio activo y altaen la situación de retirado el 21 de mayo próximo, en quecumule la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente de que por la Sección Militar de la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas del Estado, sea (..-lasifi
cado 'con el haber pasivo que le corresponda.
9 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señores...
"1■1111■0•■•■
Se dispone que el operario de la segunda Sección del
Cuerpo de Auxiliares de los 'Servicios Técnicos de la Ar
mada Manuel Espino Pérez, actualmente prestando sus
servicios en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Ca
rraca, cause en esta fecha baja en el servicio activo y alta
en la situación de jubilado, por tener cumplida la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente de que por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas del Es
tado, sea clasificado con el haber de jubilación que le co
rresponda.
Señores...
9 (le marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
-
-- O =•■■•■•
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA .
Organización.
Circular.—Entregado a la Marina el gánguil autónomo t
de 570 metros cúbicos de cántara, construido en Sestao •
por la S. E. de C. N.. este Ministerio, a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto lo siguiente:
I•° Designarlo con el nombre de gánguil Número 3 y
asignarlo a la Base naval principal de Cádiz.
2.° La dotación del mismo será la siguiente:
Un oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares Navales.
Patrón y Cargo.
Uu tercer maquinista.—Cargo.
Dos Auxiliares segundos de máquinas.
Un cabo de marinería de primera.
Tres fogoneros preferentes.
Tres marineros fogoneros.
Cuatro marineros de primera.
Un marinero de segunda.
3.0 El destino de patrón y cargo de este gánguil, mien
tras no se aumente la plantilla del Cuerpo de Auxiliares
Navales, deberá ser desempeñado interinamente por uno
de los oficiales del citado Cuerpo, con destino en la Base
naval principal de Cádiz que designe el Almirante Jefe
de la misma, considerándose como destino anexo al que
desempeñe por plantilla
La relación de plantllas de marinería de los dis
tintos buques y dependencias, aprobada por Orden minis
terial de 15. de agosto de 1934 (D. O. núm 196), queda
ampliada con la que en esta Orden ministerial se aprue
ba, y se anula la que en la anterior citada relación figura
para el gánguil Número 2.
4»
Señores...
5 de marzo de T936.
GIRAL
Circular.—Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesta
en Orden ministerial de 24 de diciembre último (D. O. nú
mero 293) que determina los documentos que han de ser
sometidos a la firma de S. E. el Presidente de la Repú
blica, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto que en los
modelos de Patentes y Nombramientos aprobados por
Ordenes ministeriales de 13 de febrero de 1932 (D'Amo
OFICIAL número 41) y 21 de julio de 1933 (D. O. núme
ro 172) v que no figuren incluidos en la Orden ministe
rial primeramente citada, se sustituya el encabozamiento
actual por el de "El Ministro de Marina", suprimiéndose
al mismo tiempo las palabras "y refrendado por el Mi
nistro de Marina".
Señores...
5 de marzo de 1936.
GIRAL,
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpos de Auxiliares de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto que el personal de Cuer
pos de Auxiliares que a continuación se relaciona, pase a la
situación de -Disponible forzoso interino" en los luga
res donde fijen su residencia, percibiendo sus haberes por
las Habilitaciones correspondientes a los mismos.
Relación de referencia.
Auxiliares navales.
Oficial tercero D. Salvador Corrales Vdal. Al cesar en
su actual destino. •
Auxiliar segundo D. Victoriano López de la Fuente.
Idem íd.
Auxiliares de Radiotelegrafía.
Oficial primero D. José Ibáñez Almoguera.
Oficial tercero D. Francisco Escobar Vea.
Idem íd. D. Rogelio González Ballester.
Auxiliar primero D. José García Blanco.
(Todos al cesar en sus destinos.)
Auxiliares de Electricidad y Torpedos.
Oficial segundo D. Manuel Ruiz González. Al cesar
en su destino.)
Oficial tercero D. Salvador Galindo Lorca. Idem íd.
Auxiliar primero D. Fabián Navarro Sánchez. Idem
ídem.
Idem íd. D. Andrés Garrote Rico. Idem íd.
Idem íd. D. Manuel Méndez Tojo. Al cumplir la licen
cia que por enfermo disfruta.
6 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señores...
Colegio de Huérfanos.
Circulair.—Dada cuenta de la propuesta formulada por
el Vicealmirante Presidente del Consejo de Administra,
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ción de la Asociación Benéfica para huérfanos de la Ar
mada, a favor de D. Nicolás Rafael Martín Ramiro, para
cubrir v1cante de Inspector del Colegio de Huérfanos de
la Armada, como resultado del concurso anunciado en el
DIARIO OFicIAL de este Ministerio número 18, de 22 de
enero último, este "Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha tenido a bien
aprobar la propuesta de referencia, nombrando al efecto
Inspector del citado Colegio a D. Nicolás Rafael Martín
Ram:ro, en las condiciones fijadas en el concurso.
7 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
'Señores...
Academias y Escuelas.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada y la Sección
de Per-sonal, y como resultado de los exámenes verifica
dos en las Escuelas de tiro naval "Janer", ha dispuesto
el nombramiento de Telemetristas, por reválida, de la clase
y condición que se indica, y con la antigüedad de 16 de
febrero de 1936, al personal que se relaciona.
Telemetrista de primera clase en telémetros de coincidencia
y estereoscópicos.
Cabo de artillería Marcelino Franco Galán.
•Telemetristas de segunda clase en telémetros de coinci
dencia y estereoscópicos.
Cabo de marinería de primera Ignacio 1-Termo Miranda.
Idem de marinería Demetrio Carneiro Balado.
Idem de ídem Antonio Pérez Díaz.
Idem de ídem Juan Pérez López.
Idem de ídem Antonio Domínguez Bernal.
Idem de ídem Julio Fernández Mascaró. •
Telenwtristas de segunda clase en telémetros
de coincidencia.
Cabo de artillería Angel Santos Pastor.
Idem de ídem Manuel García Cabrillo.
Cabo de marinería Antonio Agrelo Rego.
Idem de ídem Antonio Díaz Rey.
Idem de ídem José Tembrás López.
Cabo de primera de marinería Manuel Maceiras Váz
quez. ,
En las libretas de los citados cabos deberán practicarse
las correspondientes anotaciones, expidiéndoles los certifi
cados reglamentarios de aptitud.
Asimismo se recuerda el más exacto cumplimiento a lo
establecido en la Orden ministerial de 29 de enero de 1934
(D. O. núm. 28), sobre los informes semestrales en las con
ceptuaciones que en ella se fijan, debiendo, además, ser
llevados con toda escrupulosidad en la forma- reglamenta
ria los cuadernos de mediciones determinados por la
Orden ministerial de .14 de febrero de 1928 (D. O. nú
mero so).
IP
Señores...
7 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
" «ft *it,,* •
N
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Marinería.
Se dispone que la campaña que en la actualidad se
halla sirviendo el cabo radio de primera José Tafalla Dols,
se entienda rectificada en el sentido de que ésta ha de
ser servida como tal cabo radio de primera, con derecho
a los beneficios reglamentarios, por tres años en primera
campaña voluntaria, computables a partir de primero de
•
enero del año actual, como se establece -en la Orden mi
nisterial que dispone su ascenso y debiéndosele descontar
la parte proporcional de prima y vestuario no devengada
en su anterior campaña.
6 de marzo de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Francisco Matz.
o
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
tino de ellos se expresa:
Gil Pamplona, Simón. Cabo radio. Cervantes. Tres
arios en tercera desde 6 de enero último.
Lorenzo Maldes, Alfredo. Cabo electricista. Letanto.Tres años en seg-Inda desde 27 de agosto del pasado año.Robles Acosta, Juan. Cabo artillería. Cancaejas. Tresarios en segunda desde 4 de abril próximo, por serle deabono ocho meses y diez y siete días por servicios prestados en aguas del Africa Occidental; debiendosele descon
tar la parte proporcional de prima y vestuario no devengada en su anterior campaña.
Vidal Paz, Francisco. Cabo marinería. Arsenal de Fe
rrol. Tres años en primera desde 23 de abril próximo.
6 de marzo de 1.936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Presonal.
Señores...
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, compaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se expresa.
6 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores.:.
Cabos de marinería.
Martínez Pérez, Antonio. LePanto. Tres años en ter
cera desde 29 de abril próximo.
Martínez Sánchez, José A. Submarino B-4. Tres años
en tercera desde 2g de abril próximo.
Patrones particulares de embarcaciones menores.
Alonso Fernández, Manuel. Arsenal de Ferrol. Tres
años en sexta, desde 27 de noviembre del pasado año.
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Díaz Santiago, Vicente. Arsenal de Ferrol. Tres años
en quinta desde 27 de noviembre del pasado año.
Moreno Izquierdo. Francisco. Arsenal de Cartagena.
Tres años en cuarta desde 27 de noviembre del pasado año.
Vera Zaplana. Francisco. Arsenal de Cartagena. Tres
años en cuarta desde 27 de noviembre del pasado año.
o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circitlar.—Lomo consecuencia de la orden ministerial
de 7 de febrero último (D. O. núm. 35) que fija la plan
tilla de cabos e individuos de tropa de la Ayudantía Ma
yor, este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la
Sección de Infantería de Marina y Estado Mayor de la
Armada, ha resuelto que la plantilla de oficiales y ayu
dantes auxiliares de Infantería de Marina, quede modi
ficada colforme se indica en el siguiente estado, constitu
yendo dicha fuerza, con sus oficiales y ayudantes auxilia
res propios, una Compañía a las órdenes inmediatas y di
rectas de la Ayudantía Mayor.
Jo de marzo de 1936.
GIRAL.
Señores...
Estado que se cita.
DONDE DICE
Capitanes.
Servicios del Ministe
rio a las órdenes de
la Ayudantía Ma
/Or... • • • ••• •••
Tenientes o alféreces.
Servicios del Ministe
rio a las órdenes del
Ayudante Mayor. ...
DONDE DICE
DEBE DECIR:
Cafita;ies.
Compañía de Infantería
de Marina de la Ayu
dantía Mayor del Mi
' nisterio... • • • • • • • • •
Tenientes Q alféreces.
Comp4ñía de Infantería
de Marina de la Ayu
3 dantía Mayor del Mi
nisterio... ...
Primeros ayudantes auxi
liares de primera.
Servicios del Ministe
rio a las órdenes del
Ayudante Mayor.....
A udant es auxiliares de
primera y , segunda (indis
tintamente).
Servicios del Ministe
rio a las órdenes del
Ayudante Mayor. ... 9
• • • • • • ••. 3
DEBE DECIR ;
Primeros aywralites auxilia
res de primera.
C,o.mpañía de Infantería
de Marina de la Ayu
dantía Mayor del Mi
nisterio (Conserje)..
Ayudantes auxiliares de pri
mera y segunda (indistinta
mente).
con3,pafiía de Infanteifia
de Marina de la Ayu
dantía Mayor del Mi
llistfrio (para servicios
de armas e interior, y
uno auxiliar de la Corn
•
pañía)... .•. •.• 9
1
•
SECCION DE INTENDENCIA
Subastas. e
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Intendencia, ha terido a bien disponer se
entienda aclarada la Orden ministerial de 28 de octubre
de 1924 (D. O. núm. 244) vigente en los términos qué
expresa la Orden ministerial de 8 de septiembre de 1933
(D. O. núm. 215), en el sentido de que 'para las, subastas
o concursos de vestuarios que se celebren en el Ministerio,
la junta estará constituida por el jefe del Negociado I.°
de la Sección de Intendencia, un Jefe del Estado Mayor
de la Armada, un Jefe de Intendencia especialista (E. I.)
y otro -del Cuerpo Jurídico.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
9 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
••
ANUNCIOS
BASE AERONAVAL DE SAN j'AV IER.—COMISAR A
Se pone en conocimiento de las personas a quienes pu
diera interesar, que el viernes, día '20 de los corrientes, a
las once de la mañana, se celebrará en esta Comisaría con
curso para contratar, con arreglo a los artículos 247 al
249 de la vigente Ordenanza de Arsenales y al pliego de
condiciones generales aprobado- para estos concursos, el
suministro a esta Base de efectos rara habilitación de la
Sección Radiotelegráfica de lasss Escuadrillas, bajo el pre
C'o tipo total de veinticinco mil ochocientas ochenta y ocho
pesetas 'con veinticinco céntimos (2;5.888,25 pesetas), con
un plazo de entrega de cincuenta días naturales a partir
de la adjudicación, dividido en los cuatro lotes siguientes:
Lote
Lote
Lote
Lote
núm. I.—Materiales de inedia... • • • ...
núm. 2.—Ca7pinte7ía... • • •
núm. 3.—Grupa convertidor.: ••• • • •
núm. 4.—Herramientas -de taller. 11, • • • • •
Pesetas.
10.398,00
7.803,00
5.091,00
2.96,25
Total... ... ••• ••• 25 888,25
L. relación de los efectos que comprende cada lote Con
sus condiciones facultativas estarán de manifiesto en esta
Comisaría.
Con, arreglo. a la condición 4.a del pliego citado, las pro
posiciones deberán hacerse con separación de los lotes
que se fijan y se hará la adjudicación con la misma se
paración.
El certificado de producción naCional qtie determina el
punto c) del pliego, de condiciones generales puede ser
. •
sustituído por declaración jurada del concursante, confor
rnerl 'la Orden ministerial del Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio de 22de noviembre de 1935, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL de Marina número T3, pá
gina 8o, del corriente ario, por tratarse de adquisición por
gestión directa.
San Javier,' 9 de marzo dé 1936 El Comisario, L'idS
Maldonado.
IMPRIMA DEL MINISTERIO DE MAR1 NA
•
